

















12 del .corriente mGfl, se ha. servido concederla licenciA
pkra contraer matrimonio con D.- Juha Goncer De..
Pestre.
Da real orden lo dir;.to á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios $!uarde ti V. E. muchos aflos.
Madrid 16 de agosto de 1909.
IECCION DE INFANTERJA
Retiros
. Circula?'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser...
vido conceder el retiro para los puntos que ee indican en
la' siguiente relación, á las jefes y oficiales ' d~ Infantería
comprflndidoa en la misma, que comienZa con el' coronel
D. Francisco Bruoa y Sánchez y termina con el primer
teniente (E. R) O. Antonio Valio Farrolro; disponiendo.
al propio tiempo, que por till del c:miente mes sean da-
dos de baja. en el arma á qUé pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11oo~
Madrid 14 de agosto de 1909.
LINARES
Selior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
Senor Capitán general de la segunda re~ión.
•
PARTE OFICIAL
MadrId l!l: de llgoSto de 1901).
SUBSECRETARIA
Llcepcias
Excmo. Sr.: Accedi~ndo á lo solicitado por el gene-
ral de brigada de la seCción de :reserva del m.bdo Mayor
General del Ejército, D. Julio Sotll y Villanueva, el Rey
(q. D. g.) se ha servido COncederle un afio de licencia
para l~ B;abana y Ssn.tiago de Cuba t K'3públicade Ouba),
000 él fin de que pueda evacuar asuntos propios.
De real orden 10 digo ti V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dfós srnarde á·V. E. muchos 8110s.
~ddd 16 de apio de 1909.
Matrimol;110'
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el gene-
ral de brigada O. Federico GOlizález Montero, Goberna-
dor militar de Jerez de la Frontera, el Rey (q. D: g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en Selior•••
R.etol'~6'i1l (j'lU! Re C:I!.a
J
Puntos donde van tí residir
)ioIllbl~~ de los interesado. Empleos Cuerpos á que· pertenecen
1Pueblo Provincio.
i ,
D. Francisco Bruna y Sánchez.••••••• Coronel.; •••••• Zona dereclut.o y rva. de Vitoria, 38••.•. Vitoria •••••••• Alava. '
» Alfredo Darnell y Pociello••••••••• Otro••••••••••• Vicepresidente Oomisión mixta de Gerona. Madrid.••.••••• Madrid.
» Antonio Machado Aisl. •••••••••••• Otro •.••••••••. Zona. de reclut.o y rva. de León, 44••.••• León •••••••••• León.
» Dan.ián GarBu OontestiO' •••••••••• T. Ooronel ••••. Sargento mayor de Palma•••••••••••••• Palma •••••.••• Ealeares.
:. José Piquér Perales ..••.••••••••••• Otro ........... naja recluta de Zafra, 13 ................ Madrid••••••••• Madrid.
:. O4rilo Quiró8 González ••.••••••••. Otro ........... Zona de reclut.o y rva.' de Oarmona, 11 .•• clevilla••••••••• Sevilla.
:. Euseoio Cuevas González•••.•••••• Ooma.nd. CE. R.) Idem de Santander, 41. ••••••••.•••••••. Torrelavl'ga••••• Santander.
:. Agustin González SaizO' ••••••••••• Otro ••••••••••• Subinspección 7. a región ................ Valladolid. ' •••• Valladolid.
• José López VaUfia ••.••••••••••••. Otro .......... Oficial mayor O. M. R. de GuipÚzcoa••••• San Sebastián •• Guipúzcoa.
» Esteban Oarnicero López•••••••••• Vapitán (E. R.). Zona de. reclut.o y rva. de Burgos, 37...... Burgoil•••••••• ' Burgos.
» Jo-é Feijóo G()llllález............. Otro (id.)....... Eón. ll.a rva. de Betanzos, 106........... Madrid •••••••• Madrid.
:. Antollio Garl'ta'Soler.............. Otro (id.)....... Zona de reclut. O y rVII. de Logrolio, 36•.•. Logrolio ••••••. Logrofio.
:& AntOnIO González Serón •••••••• ; •. ('tr,o (íd.).. • ••. Idem de Sevilla, 10 ..••.••••••••••••••• , Sevilla••.•••••• Seyilla.
, Miguel Pérflz8alvatierra .••••••••• Otro (id.).. oo •• • Idero di" Grana.da, 16.................... (:iranada •••••.• Granada.
» .Tosé Rodríguez Lorenzo•••••••••••• Otro (íd.).:••••• Idem de Ol'eUSfl, 152 ••••••••••••••••••••. Orense'••••••••. Orensa.
» .1usto Serna Gull.dilla•••••••••••.•• Capitán•••••••• Ide'll dt\ l'alencil•. , 43•..•..••••••••.••••. Pl1lencia••.•••• Palencle..
> R.món T.mgó OJn".............. 0''' .... , .. ',' "\""" ln"ntori. 0' So'¡" 9............. " Sevilla••••••••. Sevilla.
:t :Francisco Varela López........... l.er ten.te (E.' R.) Hem de Garellano, 43..... .• .. . .... ... . Vitorill•.••••••• Alava.
• Antonio Valin Ferreiro............ Otro (id.)....... Zona de 1'l:!clut.o y rva. de Santander, 41. . dantander•••.•• Santander.
• •
Se1l.or Capitán general de la octava región~
'Sedor Ordenador de pagos de Guerra.
-.. -





Exmno. S".: Ei RflY (q. D. g.) ha tpni~o á hien die
p~ner que ee mamfieste ti. V. E. el agrado con que 8E1 ha
V¡sto el buen estado de conservación en que se encuentra
el armamento que tiene en su poder la comandancia de
Cáceres de ese cuerpo.
De real orden lo digo ti. V. E. para BU conocimiento y
l!emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
crid 14 de agoslo de 1909.
LmAllBS
Satior Oireotor general de la Guardia civil.
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) ha teniilo á biAn dis·
poner se manifiLste á V. E. el agrado con que 83 ha vis-
to el buen e8lado de conservaCIón en que ee encuentra el
l\rmamento que tiene en su poder el COltlglO de Guardias
jóvenes de ese cuerpo.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios Jluarde á V. E. muchos anClB.
Madrid 14 de agosto de 1909.
~nor Director general de la Guardia civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner se manifieste á V. E. el egrado con qUA se ha visto
el buen estado de conservación en que' se Encuentra el
armamento qUQ tiene en su poder la comandancia de
Oviedo de ese cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .ID. muchos anos. Ma-
drid 14 de agosto de 1909.
LINARES
Setior Director general de la Guardia' civil.
DesUnos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servIdo displmel'
qtle el capitán de la Comislón de experiencias de Artille-
ría, D. Ricardo Gasque y Aznar. sin ceEar en el 'destino
qne hoy OCllp!l, p~.Sd t\ Melilla y tenga á su cargo, ti, las
inmediatas órdenes del comandante de dicha arma en la
r-laza en cueetién, cuanto se relaciona con el seIVi3io au-
,:umcvilista de la comandancia de referencia, y el entre·
•
•
tenimiento y M€jor utilización ~ .. los motorE's y parte.
pl'inoipalps rie /rs IDAC;\nICOS
De re61 ('¡rdan lo tii~o ti, V. E, para 8U conocimieuto y
rie·uáS I feotf.'s. Dios /?uarrle á V. E. muohos anos. Ma-
drid 16 de agósto de 1909.
WABI/lI
5e11or Oapitán general de la primera región.
Senores Gobernsdor militar de Melilla y plazas menores
de Africa y Ordenador de pagos de Guerra.
Material de Irtillerla
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
sprobar ks dr,s prpsupul.'stos, importantes f'n junto 9.186
pesetas, formulados por la Junta facultativa. del Parque
regional de Artillería de eRa capital, para la conetruc-
cióu de 168 bridones md. 1891i, recompr1sición de atala-
jes y construcción d~ armazones y emborrad.) de .bll.!tes;
('argándrse la exprEsarla c¡lntidad á la partida ds aten-
ciones generales del vigente plan de labores del material
de Artillería.
Da real ('rden lo djgo ti. V. R. para sn conocimiento y
deroáll efecto!!. Dios f!Oarde á V. E. muchos 9ños. Ma-
drid 14 de agosio de 1909.
Serior Capitán general de la cuarta región.
Serior Ordenador de pagos de Guerra.
•
SEcmON DE AOICNISTRlCION ".ILlTAR
Indemnizaciones
Exomo. S~.: E\ Rey (q. D. g.) se ba serviqo llprobar
J811 comisinnf":s de que V. E. dié cuenta á este Ministerio
en 29 de julio último, mmempetiadas en los meses que 88
cltan, por el pprsonal comprendido en la relación que á
Cl~ntillu8cióll se inserta, que cilmienza con O. Gonzalo
Barcsló Valor y termina con D. Enrique López Gómsz,
decla.rándOlas iud~mnizo;.bles con los b~nt'ficios que st11a-
1an los artículos del reglamento que en la misma se ex..
presan. "
De real orden lo digo 'á V. E. para sn conocimiento y
fines consiguientes. Dios tlUll.lde á V. E. muchos anos.
Madrid 14 de agosto de 1909.
LINAria
Sefior Capitán general de la tercera región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra•
Relación que se cita.
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MES DE MARZO DE Hl09
AdminIstración IImitar•••••• ¡Oom.o 2.a ID. Gonzalo Barcel6 Valor 110 yl1I1Valencill •••• jAlcoy ¡Formsr parte de la junta de



































)' ) I )3 abril.. 1909
190HI O junio,.l 190911 7
1905) » , 1 ) I 80 Contlm'!I' ..
1909 ) : I : 13 rdeln.190il :& 13 Idem.HUl9 29 junio. 1909 3
l\iOI! 30 ídem. 19011 1
1900 15 idem. 1909 15
1969 » 1- ) 3°lcontinúa.
1969 2] junIo. 1909 10
]1)09 21 ldem. 1909
1
10
1909 30 idem, 1909 80
J
1900 19 idem. 1969/ 15











10 y1]1 Tdem .......
MES DE MAYO DE 1909
MES DE ABRIL DE 1!l09
l.er teniente. \ ) Federico Loygorri Vives., ••Idem .
Caballería .Alcáü1.ara, 14.....10tro•••••••• \ ~ Salvador Sansano Vives ••••
Infantería Otumba, 49, •••• ·IOt~o...: •••• J' ) Ad~lberto Torres.Mengana .¡10 y l 1IJreruel ••••••
Idem •.•.....•......•••••• Le telllente. ) LUlS Belmonte VIllora..... 24 Tdem .... '"
Zonl} de Murcia, 23 •••••••• , Oapitán .••• , »Enrique López Gómez ••.•. 10 Y11 Oartagena•••
.Infantería Guadabjars., 20... ¡Médico 1.0 •• ¡D. Diego Brú Gomis ••••••••••
'r.e. dep.o reserva Oaballería. 'loaPitán•••• 'ID. Elíseo Sanz BaIza••••••••• '110 y llIIMadl'id ••••• ¡ValladOlid •.•• 'IEn prácticas de E. M. en la
con isión del mapa militar. 1 (} abril.. 1909
AdministracIón Militar Oficit\l 2.0 ) Emilio Mugoz Oalchinary.. 10 y 11 Archena •••• Murcia IOobrar libramientos /11. Olldem .119011
,,¡.o dep.o resen'a Caballería •• ICapitán... , .ID. Elíseo Sanz Balza••••••.••. pO Ylll¡Madrid••••• ,/Oorulla ••.••••• "Hacer el plano de las I'Í118 ba-jos de. Galicia•••••..•••••• 1. 0 mayo_
Morella ...••••. CondUCIr reclutas..... •..• 21\ id·m •
1dem , ..... " •. Idem...................... 2~ ¡dero •
Valencia ••.••.. Vocal junta. examinadora de
sargentos para oficiales... 201ldem .1 191191 »
MES DE JUNIO DE 1000
Alclra y ViIla-
longa .•••••.•. Practicar dos reconocimientosll 3j jUlliO..
Murcia •••..••. Observación é incidencias an-
te la comisió" mixta..... 1.0 abril..
Barcelona••••. , A.si!.tir al concurso hípico in-
ternacional ,
:Idem /2.0 teniente..¡)Ricardo Posarón Archaga. '110 Y1l1II,¡em ...••.• IIdem ••.•••••• Illem •...••••••••.••••••.•.
Z<>na de Játiva, 20 Oapitán..... ¡¡ Isidoro Gonzál~z .-\ráu 10 Y 11 Jittiva •••••. \Tal~ncia...... Cobrar ~ibramieDtol! .
.Jdem , Otro........ ) Manuel Margal'lda Pozo.. • • 24 A.lcira JátlVa .•..••.•• CondUCIr caudales.... .. •..
• I~ariospnn.tos.dt' Auxiliar la revista de arm"a-}··
.l'arque regional de Valencia.IM.o taller 2.6 1 :> Oasimiro Tecles Rodlfguez.. !J.0 y llllValencia.... d~s 1J~~:~~~la; . mento de. las comandancias 18¡mayo.
MUlcia •.• ,... de Oarl}blneros .••••••.••.
S.'? Montado de Artillería.... IMédico 1.° ..1» Francisco Baixauli RoselIó.110 yllIlIdem ....... ¡Albacete. , ... I Vocal ante la comisión mixtaIl30,marzo.
~Varios puntos rl~l " l' ~1 1 " A,.uxhiar a reVista de arma-
ldem-: 'Oapitán ·1 ) Rafael Alonso de Medina ••• 110 y nI/Valencia , da:111~~~I~~I8; mento, dell?o tercio de la 12 junio.
Alicante. • • • • GuardIa OiVIl.. • •• . • • • • • • • .
Idem ••••• " , •••••••••• 'IArmero 1.a. • l> Angel Marco f'á!lchez .••••• 10 Y lllrdem . ; •••• 'IIdem ••••..••• 'IIdem .•••••.••••••••••.••. ,¡I 12 idem
11. o Idem ••• _ Médico l. o.. l> Francisco :tt1ora Oaldés 1@ Y 11 [dem Terue!. .••• ,., Vocal ante la Oo.mlsión mixta. 31 mal'ZO.
. • ¡Varios pnntosde,Auxlliar la rev~sta d~'arma-~ ,
Idem lcapüán••••• )b Rafael MOl'ellóChmellt•••.. JOY11¡fdem ••••••• ,. laprovin,cia¡ mento del 7. terCIO de la 5 Junio.
. • de Ternel . . • . Guardia Civil••••••.•••••.
ldem ••••••••••• , ••• " Armero 2.",. ~ Demetrio Rocasolallol'dliCt'r 10 y lJt[dtl!~:" •• , ••• Jldelll ., ••.••• ,' .lItrem. , 11 ú idem •
Cuerpos 01...eI
>
----_._--~.- ,~g~sa lI'll:CHA s-¿¡gl:lg" PUNTO ¡:2~o~ I:i li:O
1:1.0 o-¡:,. en que prinlllpla en que wrm1na al ObSeI'f8,c1on.ea
:NOMBRES la~ ... ~ de IU donde tuvo luge.r I Comldón oonCerida "! a·~~!~I 1& comlai6n· l D1al~l~ Dill/ :&re. IAño ""rellidencia a: ~~ '"
-
Zona de Albacete, 24 •••••••. ¡Capitán; ••.. 1 l> Carlos Perier Megilis•••••••
-------_.•-






















D. José Garcla Bofill .
» Adalberto TorreA Mengana..
:t Luis Bl:llmonte VilIora .••••
) José Huesa Bul'no •••••••••
21, Orlbuela •••• AlIcante ••••••• 1Oonduclr caudales •••••••••• L () junio. 1909 1.0 junio
24 Tnuel •••••. Morena .••••••. Conducir recluta.s. ••..•••. 1 () idem. 1909 7 ídem •
24 tdllin.. . .. ldem.......... [dom....................... 1.° ídem. 1909 7 ídem.
10 Y 11 Oalltellón Alcalá de Chls- .
hert ••..••••• Practicar un reconocimiento. 1.0 idem. 1909 8 idem •
24 Hellíp. •••.•• Albacete •••...• Oonduclr caudales......... l. o ídem, 190U 2 idem •
lv~l'i;s p~n.to~.de~AUXi1iar la revista armamen-}Comand.s Art.s de Cartagena.IOho•••••••• 1) José Sunyer Pulg .••••.•••. 110 y llIfOartagena... de ~U~l:i~n; to de la 3.- SubinspeccIón lSlmayo.11901l1 lólidem.Alicante.. • • • . de Carabineros •••••••••••
Administración Milita!· ..•.. 'jOfiCial 2.°"'1 :. Emilió Mnfioz Calchlnary •. 10 Y11 "A.rcheu .... Murcia....... "¡IOobrar llbrllmlentos ••••• : •. ·\1 4 junio 11109 6 ídem.
Mem Otro •.•••••. El mismo•.••••••.•••..•••••. 10 Y11 ldero ••••••. (dem .••.•••••• [dero .••••••.••.. " .. . ••. . 27 ldero. 1909 29 ídem,
. . . . 8Ubins-pecto'l'lD J é G ál G í V )ObserVaciones é íncldenCiaS( .Samdll.d ])hhtar....... ••• •.• édl'C' 2 s ' ol! onz 810 arc a ...... 10 Y 11 alencla .... Terue!......... 1 Co "ó i t 80 marzo. 1909 80 ldam.m ;¡... en a mlSl n m x: a•.•••
Idem•••••••••••.•••••••,••. Otro........ :t Elíseo Muro Moral1;ls .•••••. 10 Y 11 tdem...... Albaoete ••••••• rd~m................ .•.• 30 ídem. 19011 llJ ídem.
ldem Otro........ l) José Moreno López 10 Y11 Murcia !umilla Practicar un reconocimiento. 12 junio 19G9 16 idem· •
ldem Otro El m~smo 10y 11lJdero Yec~!l.... lidero 20 !dem. 1909' 23 idem.
ldem Otro El IDH!mo, 10 y 11 tdero Agullas " [dHm .. 24 Idem. 1909 27 ídem.
Zona de Murcia, 23......... Capitán D. Autonio CánovaB Martínez. 24 Lorca ~ urcla.. .•• • .• Oonducir caudales.......... 1.0 Hiero 11J09 1.0 idem •
IdelJl Otro......... :. Bartolomé Obués GÓme.z... 24 Oteza Idem , ••.••. ídem...................... l." idem. 1909 LO idem •
Idt,m Otro........ :t Er~~lCisco ~ÍI:guell E~l'Íque~ . 24 Canagenll l1em •..•.••.•. [liem 1.0 Idem '11909 1.0 ídem.
IdelO ••••••••••.••••••••••• Otro........ l) Ennquc Lopez GÓlli~Z ..... 10 Y11 l<ltlro •••..•. Valenclll. .••.•• Vocal de la Junta exarolllado·
ra de sargentos para of.- ,\
ciales.. • • .. .. ..... . ...... 29 mayo. 190\\1 25\idem •
Zona de Alicante, 22 Capitán ..
Infanterla Otumba, 49 .••••. Otro•.•.•••.
Idem ..•••.•.•••••. : •.•••• 2.0 teniente..










D. O. nmn. 182 17 agosto i9Ób
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g.
Excmo. Srf : En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministeno con fecha 9 del mes actual, referente al
abastecimiento de harinas á los establecimientos de BU~
ministro enclavad,s eu esa' región, el Rey (q. D. g.) ha
terMo á bien disponer que por Iss fábrioas militares da
Bubsi!ilencias 'expresadas en la' relación que se inserta á.
ClOutmuación, se efectúen las remesas de dicho artículo
en las oantidadesy á. los establecimientos que también sa
detalJan, con objeto de cubrir las aten('if)nes del servicio
y repuesto re~18mentarios; ciebiendo afectar al capitulo
10, artículo 1.° del presupuesto vigente, los gastos que se
orjgin~n pOT consecuencia de estas remesas.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y
demás efeotos y en confirmaoión al telegrama de este
Ministerio fecha 1t del corriente. Dios guarde á V. E.
muchos atlos. Madrid 14ade agQsto de 1909.
LJNABE3
Safior Capitán genarál de la sexta región.
&11ores Oapitanes generales de la quinta y Eéptima re-
giones y Dírectores de las fábricas militares de subsis.
tenoias de Valladolid y Zaragoz~.
Saflor Capitán general de la sexta región.
. Betiores Oapitán general da la quinta región, Ordena~
dor de pagos de Guerra y Director de la Fábrica mi-




Exemo. Sr.: Con el fin de reponer la harina que se
consuma por los parques de suministro para la elabora-
ción de galleta con destiuo al ejército ~e op~raciones de
Malilla, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bIen dIsponer que
por la. Fábrica militar de subsístencísa de Zaragc¡za se
Remesa;
Quinta región
Del hospital militar de Zaragoza. al de AIgecira?:
60 camae completas.
Octava 1'egión
Del hospital militar de la Comna, al de Algecillis:
60 camas completas.
Madrid 16 de agosto de 1909. Lm.!RES
Sel10r Qrllenador de pagos de Guerra.
SellorEB Capif;anFs generalee de la sagl1ÍldlJ, quinta y oc-
tava regiones.
, efp.~t1Íe la. lf.\l'nf.-!'Ill (1$ too quintal'!'s métricos de 4.icho a.1:'-
¡ Hf'u!¡¡ ti m\c~a i,~10 dn !¡¡s p~rquea do ¡:¡nmjnistl'~:t do Burgos
Excmo. Sr... PHI ,'()¡'.vftrl"ndfl (id e»l'l7¡pi~', <',1 RD)' 1y VitorÍ,/" IhbL'lHi.l¡ ¿)J~)()~i::C~! C::6p. 10, arto V' del pl'l3E!U"
V!· D. g.) ba ten,ioo r. hiel} .l1i~PODr.':r ~e v~rtfhlum.~ 1~1:'l re~ [ t'l';,e~to vi,g8n~l:1 h~9 ¡!,(1l!tlJ5 que ea \lrodCJ¡¡;\~l'ln eO!l mativll
lt1I;~l1a d$j mo.tel'lfil rle hC';.;oPlkl,.cEl :iufO St) (nt::m l:'l culltume.· ! ('k e~ta8 remeeail. .
e;t'·~, nfl1izán.ii/ Bf) l~l t!.l!'l.JEJ¡;('rt~HG!~ csrlÍete1' ~le l1l'p.;etl,cin ,:' Di. r~al urden 10 di!=!ס á, V. E. psra su 'conocimiento y
pÜl' cueotll del JjJ",talio'!i c(,n aplieaoíón al cap. 10.°, 8ft!· damas efectos. Dios guarde á V.'.w~ muchoe anoa. Ma-
culo 4.° cTrallsportE's militares), del vigente presupuesto drid 14 de agosto de 1909.
de eate departamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
-demás efectos. Dios guarde ti V. .~. muchos afios.
Madrid 16 de agosto de 1909.
Belación que f?8 cita .
Fábricas I Farques
V 11 d lid IBIngos .•• - - .a Sr o •••••• ~ '1Vitoria •••.•••••••••••• _ .
"_ . ~Bllrgos .•••••.•..••.•••• , ••..••.••









De ellos 200 con destino a.l depósito de Bilbao y 50 al de Palencia
De ellos 100 con ídem al ídem de San Sebastián.
De ellos 200 con ídem al- ídem tie Bilbao.
De eUos 100 con ídem al ídem de San Sebnstián.
Madrid 14: de agosto de lOOO.-LINARES
....
Excmo. Sr.: Con el fin de reponer la harina que !lO
consuma por los parques de BulIlinililtro para la elaboración
de galleta con destino al ejército de operaciones en MoU-
11$, el Rey (q.D. g.) ha tenido á bien disponer que, por
I
..
Excmo. Sr.: Eu vista del eacrito que V. ~..dldgió á. \ gaarde á V. E. machos afios. Madrid 14 de agosto da
eete Ministerio con fecha 9 del mes aotual, so1JoItando el 1909.
inmediato envío de 396 quintales métricos ae harina al , LINARES
parque administrativo de suministro de Granada, con '. lId l Ó
motivo del aumentó de fuerza en los cu~rpos .de la guar- , Se110r ~Qpltán genera. de a segun a regl n.
nioíóD, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bIen dIsponer que ~ Sllfiores Ordenador de pagos de Guerra y Director de
por la fábtlc~ militar de aubsMeneiaa de Córdoba se i la fábrica militar de Bub~istenciaB de Córdoba.
efectútl la reml"sa de rererencia, con objeto de cubrir las J .
atenciones del servicio y repuesto reJllamentarío; debien- ".. Al. 1 _._ ,:;¡
do afecta.r al C9.pítulo 10.°, artículo 1.8 del vigente pre-
supuesto, loa gastlisque se originan por consecuenci~ úe
esta reme6a.
De real orden 10 digo á V. E. en c~lDfirm8ci6n al te..
legtama de este Ministerio de fecha 11 del actual. Dios
434 17 agosto 1009 D. O. ndm. 18!
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Relación !lue 86 cita
Excmo. Sr.: En vista del esm:ito que V. E. dirigió á.
este Ministerio con fecha '1 del mes acina), referente al
abastl:cimiento de harinss tí los establecimientos de su-
ministro enclavado3 en esa región, el Rey (q.. D. g.) ha
tenido tí bien disponer que por 19.8 fábricas mihtares,4e
subsistencias expresadas en la relación que se insf,rta tí
continuación,se dec\úen las remesas de dicho articulo, en
lss cantidades y á los Estableoímlento3 que también se
detal1arr, con objeto de cubrir las ateno iones del serVIcio
y repuesto reRlamentarios; debiendo afectar al capítulo
1~, sIt. 1." del presupuesto vigantp, 108 gastos qae sE! ori-
gmen pJr consaou€nms de aetas remesas.
. Da real orden 10 digo á V. E.·para su conooill1iénto y
demás efectos. Dios gnarde á V• .E. muchos atl.oe. Ma-
drid 14 de ag(lsto de 1{:109.
Lm..ums
ObservacIones.
Relacíóij que 8e cita
HarIna
Quintales ms.Parquell
la fabrica militar ite subsistencias d~ Valladolirl, se J6- E,,;emo. S...: Con el fiQ de r"poner la harlna que se
meSffll 40\)qu l ntl>les wétriccs de hll'l'iD!l al pfH"~U" '~e t10:1~ consuma por 1v;, p!uqnalol de suministro para la elabora-
ministro de .vlaririrl, 150 al de Alcalá y 50 ... / de B"dajúz; ; oión de ~alh..ta Coll 'itl"tiu() al ejército de operaciones en
debjend~ afecto..r al~eapitulo 1O,ltlticulo 1.0 del pre~\l-I MeIiila, eIllas (.,.p. g.) ha t~lIid(/ .8. bien dibpone~ que
puesto vIgente 109 gllstos que se produziJlln con m0t!VO , pUl la f6brlca mIlitar de StlbBI~ten(31as de esa. capital, se
de estas r6mesas. i entreguen 100 qmnraJetl métrieoEi de dichll articulo en el
De real orden lo digo á V. E. para au conoolmiHlto.~ parquo dt\ suministtos de la millma, y Be remesen al pro-
y demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos atíos. I pio tiempo otrl;S 100 al de Logl'otio y 50 al de Pamplo..
Madrid 14 de agos~o de 1909. . na; debieudo afet··ter nI capítulo 10, arto 1.° del presu-
WAUI Ipuesto vigente, los gastos que se originen por conseoaen·
. •. cia de estas remeS8&.
S;ficf Oapitán general de la primera reglón. . De real orden' lo digo tí V. E. para su oonocimiento y
Sel10res Capitán geueral de la séptima región, Ordena... de!ll8s efectos. Dios guarde á V. E. muchos atiol!. Ma..
dar de pagos de Guerra y Direliror de la Fábrica de drId 1~ de agosto de 11:109. .
mbsistenoiaB de Valladolid. I
• .. Satior Oapitán general de la quinta región.
EJ:omo. Sr.: Oon el fin de reponer la harina que se Setiore(IJ.Orde~~dor de pa~oa de. Guerra y Director de la
eomuma por les parques de suministro para la elabora. fábrica mIlitar de subSIstenCIas de Zaragoza.
ción de galleta. con destina al ejército de operaciones en
Melillá. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
por la fabrica militar de subsistencias de Córdoba se efec-
túen las remesas de óicho artí!}ulo en las cantid~d(;l.l y á
los establecimientos que en relación á con~íDtlación se
detallaD; debiendo ¡¡factar al capitulo 10, arto l.o del pte·
Bupuedo vigmte, les gastos que ss originen con modvo
de estas rem(·s'ls.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efect()8. Dios gnarde á V. E. muchos a11os. Ma-
drid 14 de agosto de 1909.
I LINARESSafio! Capitán general de la qaiuta ftgión.1----1-------......;--1 S.-;ltíores Capitán general de!a séptima región, Ordena-
AIgecirss... .. • ... • 2QO . dor de pagos de Guerra y Di.roc~or~ de 188 fábricas
Granada.......... ¡OO D 11 00 d L' 1 d ó militares de eubaistencias de Zaragoza y Valladolid.Cádiz. •• •• •• • • • • •• sao e e os 1 con es mo ti ep-
sito de Jerez. . . .
100
Setior Oapitán general de la segunda región.
Setíores Otdenador de pagos de Gu~rra y Director de la
fábrica militar de !tlbsi~tenciaade Córdoba~
Córdoba ••••••••••




Excmo. Sr.: Con el fin de reponer la harina que ea
consuma en les parqnes de suministro para la elaboración
de galleta oou <kdino al ejército de operaciones en Meli-
lía, ~}I Rey (q. D. ;:;.) bz tenido é.bien disponer que por
la fBbl'ion militar de suh1;1i¡;¡teocias de eSf... clí<pital, €le en..
ttf'guen 200 quill;ales m~tl'Ícolil de dicho artículo al par-
que de Buminiótlll tIe 1ft. misma; siendo mugo el gasto que
esto proc!u?;ca. al capitu:o 10, arto 1.° del presapuesto vi..
gente.' .
. De real .ord~ lo digo á V¡ E.para ra oonocimiento
Excmo. S!.: Con el fin de reponer la harina qlle se
consuma pul los parques de sumjnistro para la eJabvra-
ción de galleta con destJDo al ejército de operaciouea en
Melilla, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien disponer que
por la fábrica militar de subsistencias d6 Ze.ra~(iza. se re-
mesen 200 quintales métricos de harina al PdIque de su-
ministro de Barcelona y 100 al de Tarragons; debiendo
afectar al cap. 10, arto 1.0 d6l presupuesto vigente, los
gaatos que se produzcan con motivo de estas NmeBJ3.S.
De feal orMn lo digo tí V. E. para su conr.címiento y
dem88 efectos. Dios /luards ti V. E. muchos anos. Me..
dríd 14 de agosto de 1909.
Se1'101 Capitán general de la cual'ta región.
Sanores Capitán general de la. quinta ri'g:i~u, Oldenador
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioa.
Madrid 14 de agosto de 1909. .
LmAd
Setlor Capitán general de la séptima región.
Senares Ordenador de pal;!o./3 de Guerra y Directcr do
la fábrica militar de stlbsistencias de Valladolid.
{ullldo~, habera. y gratificacion81
ExcmQ~ Sr,: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el abono de la gratificación anual correspondiente á
les diez atlos de efectividad en eus empleoe, á loe coman-
dantes y capitams de Infantería comprendidos en la te-
(ación qUA á (:~mtinua~ión ee inserta, que comieuzli con
D. Juan SánclJaz Rodríguez y coulJluya con D. Manu!)1
Gatcia Alvaruz; suj"'á..ad.o~e el pllrcíbo de dicho deven~(;,
qua el1lptZIUa á coutlU'S'a fiesde las fachas q¡n sa expre-
san, á Jo prevenido IJor real orden circulur de 6 de febr,,·
ro de 1904 (O. L. llÚ i/, 34),
De real orden lo diglJ tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .E. muchos a11os. M~w
drid 14 de agosto de 1909.
Lm.ARES
Serlor Ordenador de pagos de Guol."ta.
Satlores Oapitanes gf.inerales de la primera, ¡egunas, ter-
cera, quinta, sexta y octav¡¡, regiones é Iuepector ge.
neral de les Comisiones liquidadoras del Ejército.
1Wación que se cita
NOMBRE! /litttación ó de.tlno
Oratift.oacliÓn anüal de 1:i0 pelletas.
Comandante •••••••••••••••••••••••• D. Juan Sánchez Rlldrígttet .•••••••••••••••••••••• O. M. Comisiónmixta. Málaga.
Otro. ) José 8ánch~z Ji.n;I.énell ClIja Cartag611n, ti:!.
Otro '. • • • •• • •• • • • • •• • •• . •• • Manuel M.anso Boza! Reg. Gnipnzcoa, 68.
. .
Gratiftoaoión anual de 600 pesatas.
Capitán D. Nicolás Llari Areny Reserva. Bs.rbastro, 78.
Otro•.•••••••.•.•••••••••••• ,....... lO Fl"anclllco Moll de A.lba •••••••••••••••••••••.•• Reg. Rey, l.
Otro••.• , •• ••••• • ••• •• • . • • •• • ••• • ••. ) Jusé Permuy Mllnzanete ••••••••••••••••••••• " Idem IBabella Católica, 64.
Otro•••••••• ;. ••••••••••..•••••••• •• :1> Ernesw .Arín Prado.•.• ; .•• , ••• ; •.•••••••••••• Idem Mallorca, 13.
Otro , • . •• ) Luis Jiménez Tarroni. , ••••••• E..-.¡:c. 1.&. región: .IDep.n Comí-
Ilionea liquidadoras.
Otro.............. •••••••••• . •.••••• ) Enrique Avilés Melgar ••••••••• ' ••••••••••••••• Rsg. Córdoba, 10.
Otro.. •• • •• • . • • •• •• • • •• •• ••• • • •• . • •• :1> Manuel Garcí.. Alvarcz •• • • •• •• • • •• •• • •• •• ••• •• A.cademia de Infanteria.
Madrid 14 de agosto de 1909.
! •. LINAns
LINARES
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Senor Capitán general de la primera región.
SECCION DE SANIíUD MILITAR
Deatinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien día~
poner que f 1 médico primero de Sanidad Militar don
Francisco Ortega y G6mez, qU3 pr€s~a aua servicios en el
4.G Establecimiento de remonta de Caballería, p9SB des-
tinado en cc m:slón y sin dejar de pertenecer á Era actual
dostino, á le. 2.8 unidad de A'3f(s'acióD, mand',úia orga-
nizar por real orden de 9 del actual.
Da real orden h digo á. V. E. pura sn :~olJoeimiento y
uemás efectofl. .Olcs ¡;ullde á V, E. mv.e.lW3 I:I.fi09. Ml'<.~
drid 16 de agosto de 1209.
. Excmo. Sr.: Vista la ¡n"tanci\\ que V. E. curSll é,
este Ministerio sn 30 de jnlio próximo pasado, promovi-
da por el csp¡tán de Artilleríll, con destino en esa Iosp!>c-
ci6n general, D. José Oleanta 8osch, en súplica da qUe se
conceda prórroga de pas5j" por oamta dei Estado á Sil
esposa, que Ee encuentra enferma en Mahón, s~glÍo jmti.
fi;f} con (,1 c€rtlfiCl1.do facultativo corre,p lDdicm¡", pl:lra que
pueda trasladaria á esta corte, el Rey (q. D. g.l ha teUJ10
ti bien acceder á lo que Se: S ,licit9,con arreglo á lo preveni-
do en la real orden de:::8 de julio de lf06 (C.L. núm 137)•.
De real crden lo digo tí V. E. pnra su conocimient()
'! demás efectos. Dios g\18rde tí V. E. muchos anos. Ma..
drid 14 de agosto de 1909.
Lm.A.RES
Se110r Inspector general de lag Comisicnes liquida'Joras
del fjército.
Senore; Capitán general de Baleares y Ordenador de pa.
gcs de Guerra. . .
Sellor Ordenador ·de pagos de GUOJ:l'fi.
Sanores Oapitanes generales de la primera y Begunda re-
aione.) Oltect(¡r gen~ral qe Cría oabL\Uar y Remonta.
LlNA.R.
Be:l'1or Capitá.n general de la primera región•.
Set1fll Ordenador de palOS de Guerra.
Traof p~rt8'
Excmo. S·.~ Vista la instancia que V. E. cursó á es-
ta Ministerio en 28 de julio próxüno pasado, promovida
por crl teniente cOlonel de la Z?na. .de reo)utami~nto y 're-
eerva de Gijón núm. 49, D. LUIS flgperas f'ernandez, en
~t1plica de que se con~eda. prórroga.-de pasaje, por cuenta
del Estado, á su familia p~ra que pueda trasladaráe des-
de esta. corte á la citada ciudad de Gijón, en atención ti
que la espoBa del r.Ecnrrente E~ en~nelltra enf~rm~, spgún
justifica oon el certIficado facultatIVO correBp:mdlentt'~ ~l
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder So lo que se SOlICI-
ta 1 cou arreglo á lo prevenido en la real (rden de 28 de
julio de 1906 (O. L. D~rn. 137). . .
Da real orden lo digo á V. ro. para su conOClrmento y
demás I:fectos. Dios guarde á V. E. mnchos aMa. Ma-
drid H de agosto de 1\)09.
. Exomo. 81.: El Rey (q. D. g.) se ha sanido conceder
el abono de la g atifieación annal de 4'SO prset~s, corrES-
pondiente ti !oa 10 anos de tifeotivida~ en BU empleo, al
oficial segundo dEll cuerpo Auxiliar de Ofi0JUiS mIlitares
D. Julio Candelares;; Casado, con destino en la S'.IbiusJec-
e ón de las tI opas de la primera región; Eujetánéose el
percibo de dicho devengc, que emp"za¡é, á contarse des:"
de primero de s Jptiembre próximo, á lo p'6venido pJr real
vrden circular de 6 da febrero de 1904 (C. L. mimo 34),
De real orden lo digo á \J. E. para su COI1ocirxüento y
del1lás dectos. Dics guarde lÍ V. E. muchsB anos. Ma:
drid 14 de agcsto de 1909.
llmJ • • •
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Setlor Gobernador militar de Oeuta•
II0000N :DI IN8'BtrOOION, UOLtnAJalNTO
I D'O'DPOS DIVJmSOB
Paja.
Ex~~o. S!.: En vista del escrito que V. E. dirigié ti"
este Mllllsterlo en 20 del mes. próximo palla40. pa,tici-
pando. haber ;1ISpl1f:'8to la baja en ese real cuerpo del
guardIa D. LUIS MOmp0tlh Ferrol, por ha'bdf83 excedído
en el uso de licenCIa que po!' real orden de 19 de enero úl·
timo (D. ~. núm. 16) le fuá con~edi?a. el Rey (q. D: g )
.~a .ha servIdo aprobar la determInaCIÓn de V. m., sin pero'
JUIC10 del resultado del oportuno expediente.
Da real orden lo digo á V. fil. para 8U conocimiento y
demás t>hctOtl. Dioa I!uarde á V. E. muohos anoe. Ma-
ddd 14 de agosto de 1909.
LrNARM
Sefiol' Comandante general del Real cuerpb.de GaardiM
Alabarderoso
Selior Ordenador de pagos da Gnarta.
.-
Reterva gratuita
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á el!l~
te Ministerio en 6 .:tel c(\rriente mes. promovida 'por el
soldado se la rel!l"'va activa, perteneéiente al t~rcl'Jr bao
tl1 llón 01'1 r~gimientn Infantería de Toledo núm. 86, don
Justo VázQ.uez de Vitoria, residente en la Coruna. en sú..
plica. de que 8e le Ollneeda el ingrpl!t} en la reserva gratui-
~ facultativa del cuerpo de SanIdad Militar, por hallarse
en pos 'sión df'l título da licenoiado f,n Medicin¡¡ y Ciru-
~i;', El Rey (q D g.) ha tenirlo á bien disponer que el re-
ferido soldarto figur'" ComO mé.iico en la mencionada re-
serVil, con arreglo á lo pr~venido en el arto 2.° del rp~la·
mento de la misms, aprobsdo por real orden df3 14 de
ro/uzo ~e 1879 (O. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimien.to y
demás eft'doa. .Dios gUfil'de á V. E. muchils anos. Ma-
dl'id 14 de agosto de 1909.
LmAiES
Senor Capitán general de la eéptima región.
S~:l'iOl Ordenador de pagos de Guerra.
Senore~ Capitanes generales de la primera y quinta
regIones.
Excmo. S".: ~l R~y (q. n. ~.) hB tlln¡,.lo á bi~n 018-' SECOIÓN DE 1tHTIOIA 7 A~t1N'1'OS GEN;tUAL!I! .
w· o.e:" '1'Il'l ¡,·1 'jl"t~rirdll'!(. r'l.'ltn':W n. Pl;lb!.;¡ AIVi'ir8! P61"'''~!: i p. ',.'
.. \.in,' j:ry;.¡:t.'< Si1S '·O'V\l.lL¿; ':n ~,l J'\.:)nurmt.') i\') f\mti};~' "', i ...~51t¡,~!it.r2.
l' -:,. d\J~nlÍf¡fic ron·O':.dliisk· ;/ .,h; n~lefl.r h'ljll en (,n UCt'::';) ; Ex\~tl'3c. ~";r.: í!:n viBt..., do lo AXnúl\sto por V. E. [;,~;
d-""t¡UfI, 1.\ !a P-:'f~i.i.L)¡;;' !',¡ji,i.,.~ de A"l(J.;,i.ad(!]), m:';t.!I~¡'d!\ 1esm'it f ) \!e 28 rhi tnl'3 r.rós.bw p¡¡l'l,~ctn, )l It~y (q. D. t;'.'()¡g¡nl~Z'j; pllr lenl :.'rrl.':Io. de I.¡ ,'~?l úma!. . Si' hn servirlo aut'lrizar ia i"I?Zlül!:.lI1cilt en C8l>. ·.ltiz'íl. rlfll Cf)íl~
Da I(:llll ord,n 10 dí&;o á,v. E. pata sn conocimiento y Ihudo cumplido de! p"nal da la misma, Francisco Lópaz
OC:.i:lá.@ ~reetoa. Díes guarde á V. E. mmhoa afio!. Ma- Morato, por reunir las condiciones exigidas en Ja real 01:-
drid 16 de agosto de 190~. den de 14 de Jllsyo de 1890 (C. L. núm. 160)..
LnU.RES De orden de S. M. lo digo á V. E. para 8n conooi~
miento y demás efectos. Dios gmude á V. E. muchos
511011. Madrid 13 de agosto de 1909. .
IUSSJECRETARIA
Bajaa
S~glÍn noticias !ecibida9 en este Mini&terio de Ida
aulorIdades dependlentel!! del mis(QCl, han fallE!cído en
lal!! fauhas y pu.,tos que se expresaD, IOlil jefe!', 0601"les y
asilll.Ue.dos que figuran en la ailZlliente relación. .




E:r:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder Exomo. Sr.: ~n vi~ta delrel!ultado del COuourSOC8-~I retiro parll Murcia, al subinspertor 1l1é Hco de segunda 1le~>rado para.ct;1brl~ ~a Vtt~~nte de prO~e8c.r en la Acade-
clas9 de SanHad Militar D. José Precioso y Lópaz, exáe- rola ~e ~dt;nInI8~llClénmIlItar, anunCIada por real orden
dente Fn fS3 región, por cumplir ia edad para obtenerlo de 6 d~ ]ulIo ~ltlmo (D. O. nñ.n. 148), el Rey (q.D. g.)
el día 19 del corriente mt'.~; disponiendo, al propio tiero- ha teD1~o á bIen nombrar para ocuparla al oficial prime-o
po, qua pr-r fiu del actual mes sea dado de beja. en el ro de dICho ~uerp.o D. José Marcos y Jíménez, que se en-
cuerpo tí que pertenece. -'~. cuenh'a en sItuamón de reemplazo en esta región, el cual
De real orden lo digo'á V. E. para su conocimiento y desempe~ará la segunda clase del segundo atlo del plan
fillfle consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios. de estudIos.. •
:Müdrid 14 de anoeto de 1~09. . Da real orden ~o dIgo á V. E. para, sn conoClmiento y
, LmAIUS demás efectos. Dlcs euarde á V• .E. muchos aM.. Mt--
. drid 14 de agosto de 1909.
SefiOr CapItán general de la tercera región. LINARES
S¡¡J1~reB Presidente delCoDsejl) Sopremo de Guelra. y. Ma.o \ Serior Capitán gr>ll,eral de la primera región.
nna y Ordenador de pagos de Guerra.
. Sel'lOres Or:~enador ~~ pagos de Guerra y Oirl."cto! de la
AcademIa de AdmInistración militar. .
.
EJ,'(¡IDo. S".: El R¡:,y (q. D. g.) se he. servido CODce- o '. ' ....
CE, ... el retiro para COdera), pl'Oviucia de Z:¡,mor{l, al vete· u.lSpm:HCIONIS
r~Dario primero D. Ricardo Chagu8cada López, en ~itua- dt la Snt.t111llrlltaría y ~nMl:onllCl dA t U~..:,.J'
mós de reemplazo por enfermo, por hsber cumplIdo la uJllJIJu \1 001/\1/1 \IIl V 8S e l.U.J.1W.eno
edad 'pa~a obtenerlo el día 2 del ac~ual; disponiendo, al y de las Dependencias oontralll8
pr"pIO tIempo, que por fin del corrIente rota sea dado de
b¡;ja en el cuerpo tí que pertenece.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conooimiento l'
. fines cOllsiguientea. Dios gtl51de ti. V. E. muchos ano~.
Mairid 16 de agost'J de 1009.
w..ums
Stifler CapUán general de la eéplima región.
Setloies Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra. .
.' .
-_ , __ ,.' _..1_. ~ ~,-,· ·_---"" _ ' kt__' J , __, ~ ; t " _,,~ •
, lvlcepresidenteCo~lstónmlx.
tilo reclutamiento de A.lme..
Melllla '" .. ría y á las óÍ'dé~ del Go..
. bernador millbtr je MelUll\,
Madrid •••••.••••• : •• Regimiento de V.d Ras, 60.
Meltlln. ráelli d. Melilla, lí\).
Madrid. . • .. .. • • • • Caja de Segovt&, 8.
~elilla.. • . • • • • • • • • • •• Ca~adorel!l de 'Figueras, 6.
Ioem • . • • • • • • • • • • • • •• [dem de ÁrapEes; 9.
ldern ~ ., Idem de las Navas, 10.
Z-aragona Excedente qointa re~ión.
Mondofiedo... . • • • • • .. Reserva Mondoll.edo, 112.
?iamora. • . • • • • • . • • • .. Regimiento de Toledo, 85.
Melilla.. • • • • • • • •• • . •• Oazadores de 'Madrid, 2.
Idem .. .. • .. • • . • • • ... tdeni de llls Navlll!I, 10.
[dero •••.•••••••••••. Regimiento Africa, 68.
Barbaetro••••••.••••. Dt1:ja de Barbnstro, 78.
Melilla A.yudante carr.po gral. Marina.
[dem • . • . • • • . • • . . . •.•. Cazadores de Al'apilel!l, 9•
[dem •••....••...•••. Idem y ayudante hOnGrario
.. deS.M.
Idem ••••• o•••••••••• OazadO'tes de lIis Navas, 10.
ldem ••. , •••• '.' .• ; • o' Brig.• dieciplinária de Melillá
Idam Ca,zadores de M-érRl., 13.
rdem ••.••••••••••.•. Idem de l!ts Navas, 10.
Idero .•• :.:. : Iden! de'Uerena, 11.
[clero. '.••••.•.• ; ; ..•. Regilio16nto de Melilla, 69.
rdem ..••••..•.•••••• Idero. '
¡dem '•.•• Idem· de Ceuta, 60. .
fd{¡lJl ' .' • • • • • • • • • • • • •• Brig." óisc1plinaria de Melilla
¡dem •• . • • • •• • • . . . • •• (hléWói'e8 de Llerena, 11.
I,lem •.•••.•.••••• , •• Idem.
A.res (Oorufla)•••.• : .•. Zona' d~ Betan~as, 51.
~on:tiHa «(;~rdoba)'..•• Mem CÓrdoba, 12;
\-ladrld . . • • .. • • • . • • .. tdero Getafe, 2.
Melilla. • • • • . • . . • . . .• Regimiento Melilla, 59.
Hl09 Idem .•••••.....•.• ,. Cazadotes Alfonso XII, 15.
. {Ilem Idem Las Navas, 10.



































» Ramón Oarraeco 19lesiall .
:. Federico Julio Ceballos•••.•••••
» EL'sro Gundlez Alcantal'illa .
» José Ibáfi"z Marín .
, José Ortega Lores...••••••••••.
> 'romásPalaeio Rodríguez•••••••
» Antonio Fl"r..s Gómez..••••.•••
) Manuel 8ieiro Vallejo •..•••••..
:. Artllr() Lprroux Gareta•.•••••.•.
:.José I ap~pé Romeo .
:. Ednardo López Nufto y Moreno•.
» Fernando Fernández Cueyal!l y de
Ramón •........... jO ••••••••
:. Guillermo Fernández Ilurtado•..
:. Alberto Pd'orrisBig'Uel .. '..•••••.
:. Enrique Navarro Ramíres de
.Arellano .••••••...•.•••••••.
) Angel Melgar Mata .
) Pedro de la Pla!.a y García Rivera
,'Ednardo López Salcedo•••.•••..
:. Fran6isco Roca Llovet ,
> Joaquín Tourné Pérez Se()ane •.•
» Armando Boj\) Montaglld •..••••
» Isaac Labra·tor Gallardo •..••••.
» José Fernández de Gnevára Ma-
kenna...·......•.....•..•.••.
:. José Oehoa Pérez ..
:. Alberto Molina Galano .
» Angel Salcedo Ansó ...•••••••..
» Alberto Lozano Gisbert .•••••••.
:. Román Pérez Pazos .
» Antonio Povedano Romero ••••.
:. Adolfo Cl1squpro Martín ••.•..•.
» Rafael dé 108 Reyes Ortfz ••••...
» Antonio PérEl& Prado••...••....
:. Antonio P.e1l6n Diez .••••.••.••.
:. Pedro Salvador Bilbao••••.•..•.
... ¡_..-.w:........... 1: Ir~lil.l
I
'1 fU.]I':' rJ~ 1\ Di'm']o~f.:.~ l) lI1 n !{ E ¡j 11 ,¡ 1'1luto~ Itowlu filltuuieH'!l D"btillO; 'iUI! sel'VlllU
_. ••_u J~ Moe ~ _ • _ 1 ,_
Otro. I ..... , ...... , ••••
iNFANTERrA
Ooronel••••••••••••• , D. Venancio AIvarez Cabrera...... 23
T. coronel.......•• , ..
Otro ..•.•.••••••••••.
Otro•.•.. , ••.. , ...•..






Otro.,." • ......... I "" • _._ ~
Otro ..
Oomandante (E. R.) .











otro ..•..••..... .4 , •••
Otro , I'
Otro .. , .....••. " "111
Otro 1, •• , •••
Otro •••• '•• : •••..••••.
Otro ..
Capitán .






Otro (E• .R.) ••••••••••
D. Luis Glltiérre= Ravé y Fernándell
Valderramll......... •• .••••. 12
:. Miguel Ca:tlelas Meneses.. • • • • • . ~
» Victoriano Asensio López.. • • • • . 26
Re"ma 8.01' Depósito de reSirVll.
Valencia ••••.•.•.•••• Regimiento de .Alcántara.
Badajozo ••••..••.•.•• Idem de Vil.larrobledo.
ARTILLERIA
Coronel. ..•.•.•••••.. D, Isidoro Gomález Carpintier. • • • . 10
Otro................. ». Joaquín Arespacochaga y Mon-
toro.......... •.•.•••..•.•.•. 24
Comandante......... :. José Royo 'rle Dil'g()............ 18
Capitán..... •••• •••.• :. Enrique Guiloche y Bonet...... 18
Otro................. ) Alfredo Rogers y Mllothé........ 20
GUARDI~ CIVIL
Corufia •.••..•••••••• S.or Regimiento de Montaña.
Melilla Core.& de Art.R de MelHla.
Idem .••.........•••. IJem.
I<lem . . . . • . • • • • . • • • .• Id~m.
[dem ••......•..••..., 1.er Regimiento de Montllfia.
t.!lr teniente••••••• , •• D. Daniel Gabaldón Irunun, . • • • • • 29 Ptt,eblo Nuevo.-Barce·
lqna ••••••..••••.•• Corn." Oab.- deIS.el' Tercio.
OA1UBINEROS
Oapitán.••• , .•..••.•. D. Manllel Gómel'l de Avellaneda y
Porra! .•...••......••.•.•• '.' 20 Madrid •••••.••••••.. DIrección g¡al. deCl\rabinel'ol!
ADMINISTRACION MILITAR
OoIni8ario guerra. de 1.8 D. Ignacio Ménd6z Alzola.. •••••••. 8 Barcelona.••••••••• " Interventor del hGElpit:\l mili·
tar de Barcelona.
VETERINARIA MILITAR
Veterinario 1.0 •••• , •• D. Teodoro o.!\ldevilla Diego ... :... 30 junio..... 190~ Palencia •..•.• , •• , ••. Re~::~~fe~~a~eGalicta) 25.0 de
Madid 1~ de IlgQsto de 1901l.-Monte8.
488 D. O. nmn. 182~
L I rt'f
IECCION DE CABALLlRIA




EXCD;OS. Slltiores Capitanes generales 'de las regiones, Go..







Relación que 16 cita
CirCfilar. Para CllD,'plimentar l~ rell orden de 9 del Regimiento camdores de Alfonso XIII, 24....... 2
actual (D. O. núm. 176), el Excmo. Senor Ministro de la Id. de GalioiB, 25.. • • •• • •••• •••• ••• ••••• •• •••. 2
'd d 1 j f d 1 Id. de Treviño, 26 .••••.••.• , • •• • •• • •. •• • •• •• . 2Guerra se ha serVI o i~po.ner que o~ e ea ~ os cuerpos Id. de Maria Cristina, 27...................... 2
que se expresan en la BlgUlente relacIón, deSIgnen el nú- Id. de Vitorill1 28. .• • ••••••••••• •••••• .•• ••••• 3mero de Baldados que en la misma se se:liBlan, los cuales • _
deberán iricorpotarse con urgencia al escuadrón Oazado- i TOTAL...... .•••••• • • 57
res de Cauta, donde han de connnuar SUs servioio3. . ~__
Dio! guarde' ti· V... '. muchtls atios. Madrid 16 de i Madrid 16 de agosto de 1909.-Marquina.
agosto dt 1909. ,$
Ellefe de la Seoolón,
, "fz"ceflte JHar~uzna , Circular. El Excmo. Sr. Ministro dala Guerra se ha
tenido disponer que 108 henadoree de tercera categoría
del leJlhniento Oazadm:ea de Alfonso XIII; 24.0- de Caba-
lleria,Fellx Lasen Soozálaz y Juan B~j"s:'án~ Palom~~ pa-
sen' cuntinuar ElllS servicios al regimiemo Cazadores de
Alfonso XII,21.° de la. misma arma, por cuya junta
téoniC8 han sido clasificados como herradores de segun-
da categoría; verificándose el alta y baja 't~epéótiváen la
próxima revista de comisario. ' , ,
Dios' guarde 'á V... muchos 8110s. Madrid 16 de
agosto de-loo9.
Sedor•••
El Jefe de la SOOCión,
Yicente Marguina,. ,Regimiento Lancel'06 del Rey,·!. •• n .
Id. de la Reina, 2 a .
Id. del Principe, 3.•.••..•••.•••.• , •.••••••••.
Id. de Borbón J 4 ..
Id. de Farnesio t 5 ~ : ..
Id. de Villavieiosa, 6 .
Id. de F.eJ?8.ña, 7 ..
Id. de Sagunto, 8 .
Id. de Dragones de Santiago, 9 ; ..
.Id. de Montesa" 10_ _••••••••••••••
Id. de Numancia, 11 •.••.•. ~ •••••.•.•• , .•••••.
Id. Ca~~de Lusitania, 12.•.••••.•••••••••.
Id. de A.Im.ansa, 18 ~ • ~ •••••••••
Id. de AlcAntara, 14••••••• ~ ••••••.••••••••••.
Id') de Tala~era, 15 ~ •
Id. de Albu,era, 16.•••.•.•••..•.•.• ' •.•.•.• , .
Id. de Tetuán, 17 ••••.••••••..,•.••.••.•.••••.
Id. rsstilleios, 18 .
Id. Húsares de la Princesa, 19•..•••••••••• '•••••
Id. de Pavía, 20 .
id. Cazadores de Alfonso XII, 21 .
Id. de SeBma., 22.•• ~ ...•••• e, , _

























Excmoe. Setiares Capitanes generales de la segunda y




Cilcular. Para cubrir una vacante que existe fln la
plantiIl~Aa la sección de orienanzbs de , 1~: AéadeI1li~ de
llgenier(;s, de orden del Excn: o. Sr. M.inistro da la Gu~­
Ifr, el 7.° regimiento mixto de Ingenieros ftlcilitará á di-
rho centro un soldado que cumpla les condlCioll!'!S regla-
ceutari!1~, sepa leer y etlcribir y no le corl'tlsponrla lDme·
mato licenciamiento; debiendo causar la correspondiente
~ di&. Ybaja en la revista del próximo mes de septiembre.
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I •DEBE Peletall CtI. HABER hIel.. en.
- -
~ Itl /i" del me. JW6:rlJKO l'atado••• 75.063 . 60 En metálico '1 cuenta corrlenté en el Banco de
Espafta•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 67.299 )
Gr cuotas ~e socios abonadas personalmente; En la caja del ('101egio, á dar distribución••••••• 18.904 91
Idem por los cuerpos y por los habilitados ae En la caja de Secretaría en efectos por cobrar ••• 788 )
clai!ell de las regiones........................ 16.008 25 -
ecibldo por donativos de jefes y oficiales....... 898 85 BUJIA BY. CllITAL a ••••• a ••• 81.991 ll1
Abonado por los cuerpos en el Oolegio y en Se·
Por gastos efectuado. en la Secretaría •••••••••• 1&cretaría por trabajoa hechos en la imprenta es- )
tablecida en aquél .••••••••.•••••••••••••••. 3.226 07 Por la cuenta de gastoa generales del Ooleglo.... 2.201 73
dem por la Hacienda para el fondo de mate. Por la ídem de alimentación de varones •••••••• 1.180 18
rial del Oolegio ............................. 2.470 I Por la ídem de asistencia de nlnas ••••••••••••• 2.081 )
dem por la misma para dotación de empleados y Por la ídem de gastos de la imprenta••••••••••• 3.216 86
Ilrviente8 civiles ........................... 1.090 50 Haberes de profesores y empleadOll chile!! y ma- 19Recibido de la Academia del armll, por el depósi. nutención de éstos •• a ....................... 1.883
~o del alumno D. Bertolomé Guerrero Benítez. 45 ,. Pensiones á los huérútnoB que siguen SUIl eetll-
cibido del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid dloa fuera del 00legio y á menores de edad••.• 578 25
á cuenta. de IlÍo subvención hecha al Colegio•.. 1.978 76 Abonado con cargo al fondo de depósito de alum-
onativo del Excmo. Sr. General Presidente, Du.
I
nos ................................................................ . 1.173 30
que de Nájera ••••••••••.••••••••.•.•.•••.•• .
.5.000 ,. por' un cuadro al óleo del Excmo. Sr. General
ngresado en el fondo de depósito de alumnos •• 65 líO Ruiz ••.••••••.•••.•••••.•••...•••..••••••. 510 )Pagado al contratieta. de obras Sr. Martinez, por
trabajos realizados con cargo á la subvenciÓn
. del Ayuntamiento••••••••••••••••.•••••• a" 11.000 .;J









::NUMERO de &ocios en el presente m•• y huérf'anoa hoy día de la fecha.
!
SC::>CZC:>S HUÉRFANOS lfDU'....JW• .l!1'I.....,..
.
~i;~i!¡f!¡f I ~i i 2 ~ ~ CUElU'O DE EQUITACIÓN •• ti. 'lotalTOTAL OllLK610 oo. P••IIÓ. huérfanOl 1seJ!& .m. t lIul& Ráa.1
- 1"3 1"3 á cargo
.
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Madrid 12 de agosto de 1909.
B! teniente ooronelSecret&rlo,
RAlIÓll1 FBANCB
